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      El presente trabajo de investigación lleva como título Análisis de las causas de la 
subdivisión de la Subpartida Regional 7905.00.00 (Chapas, Hojas Y Tiras De Cinc) en 
varias Subpartidas Nacionales y el impacto en la economía peruana durante los años del 
2011 y 2018. 
     El presente tema de investigación, busca analizar las causas que generaron la 
subdivisión de la subpartida regional 7905.00.00 en varias subpartidas Nacionales, 
enfocándose en la perspectiva técnica y coyuntural. Asimismo, investigar y analizar el 
impacto que tuvo la subdivisión de esta subpartida en la economía del Perú entre los años 
mencionados. 
    Con el propósito de desarrollar la investigación, se procedió a identificar como unidades 
de análisis; el ámbito económico, las empresas exportadoras de cinc o sus derivados y 
también, los beneficios que percibieron durante ese periodo por concepto del Drawback.  
    Además, presenta un diseño de investigación que se basa en información de fuentes 
confiables, así como también, en la realización de entrevistas dirigidas a los informantes 
claves de las entidades seleccionadas para este estudio. 
    Asimismo, esta investigación es de tipo teórico, porque busca estudiar un problema de 
interés social relacionado al impacto que ha ocasionado en la economía nacional, la 
subdivisión de la subpartida regional 7905.00.00. 
   Por un lado, la presente investigación es un tema que ha sido poco estudiado, siendo las 
indagaciones escasas, presentando un nivel exploratorio, siendo el más adecuado para 
entrar en contacto, mediante una búsqueda intensiva de información, para indagar sobre 
cuáles fueron las causas que generaron la apertura de la subpartida regional 7905.00.00 y 
como esta subdivisión, ha impactado en la economía peruana.  
    La investigación aplica una metodología cualitativa, con el objetivo de analizar y 
esclarecer las causas de la subdivisión de la subpartida regional 7905.00.00 en varias 
subpartidas nacionales, mediante la presentación de información teórica por parte de 





    Finalmente, se pretende conocer cuáles fueron las causas por las que se subdividió la 
subpartida regional 7905.00.00 y el impacto que ocasiono esta acción en la economía 
peruana. Por lo cual, dicho trabajo servirá como material de consulta para las empresas 
que realizan operaciones de comercio internacional con el producto clasificado en la 































1. Marco Teórico 
1.1. Estado del Arte: 
Existen escasas investigaciones, en las cuales se hayan identificado las causas principales 
de la subdivisión de la subpartida regional 7905.00.00 en varias subpartidas nacionales. 
Así, como poder establecer la relación que puede existir entre la subdivisión de la 
subpartida regional 7905.00.00 en varias subpartidas nacionales y la percepción recibida 
por las empresas exportadoras por concepto del Drawback. Específicamente, no se ha 
hallado investigación alguna que determine y justifique las causas de la subdivisión de 
dicha partida. 
En el ámbito nacional, existen investigaciones (Duarte, 2011; Court, E. 2009; Mora. M. 
2007; Azula, R. 2016; Chávez, Cusato, & Pérez, 2019; SUNAT, 2010) que explican sobre 
los efectos que el drawback ocasiona a las empresas exportadoras, análisis sobre la 
utilidad de una empresa exportadora de cinc, información sobre los regímenes aduaneros 
especiales y análisis sobre el sector minero.   
En estudios previos se analizó los efectos que trae el acogimiento del Drawback para 
las empresas exportadoras, demostrando que la aplicación de este régimen, genera 
un beneficio monetario que, con el fin de ser obtenido por las empresas, estas pueden 
hacer uso de acciones antiéticas. Estos resultados se basaron, en estudios 
cuantitativos (estadísticos) sobre los montos de exportación de las empresas y los 
montos restituidos por concepto del Drawback (Duarte, 2011). 
Por otro lado, Court, E. (2009), en la publicación de su trabajo llamado “INDUSTRIAS 
ELECTROQUÍMICAS S.A Recomendación de Inversión: Compra Moderada, debido a 
las Fluctuaciones de los Precios del Zinc.”, señala la utilidad que género la empresa 
exportadora de cinc. La presente investigación, basó su método en el análisis de datos 
cuantitativos relacionados a las fluctuaciones del precio de zinc en el mercado 
internacional y a la interpretación de los estados financieros de la empresa. Indicando, 
que la empresa obtuvo un crecimiento en sus exportaciones entre el 78 y 80% de sus 
exportaciones al mercado europeo en el periodo del 2009 debido al acogimiento del 
Drawback y al pago de no aranceles por el TLC – EUROPA. 
 Un tercer trabajo de Mora (2007) lleva por nombre Regímenes Aduaneros Especiales, 
el cual basó su método en el análisis de datos sobre la aplicación del régimen 
Drawback en distintos países miembros de la CAN. Este trabajo es oportuno para la 
investigación debido a que toma en cuenta la política comercial, examinando las 




tratamientos aplicables a las mercancías de los países que están integrados en la 
organización durante el proceso de la actividad comercial internacional.  
En el estudio realizado por Azula, R. (2016). Se analizó el sector minero en productos 
concentrados de cinc. La investigación baso su método de recolección de datos en 
entrevistas y análisis e interpretación de resultados estadísticos, acerca del sector 
minero principalmente concentrado de cinc.   
Por su parte, Chávez, Cusato, & Pérez (2019), en su investigación analizaron el 
impacto de este régimen en las empresas que realizan operaciones de exportación.  
Esta investigación basa su método en el análisis de datos previamente recogidos por 
un estudio cuantitativo y cualitativo. Este trabajo aporta al trabajo de investigación 
evidencia sobre las regularidades empíricas del acogimiento al régimen del Drawback, 
enfatizando las distorsiones e inequidades que se generan en su acceso, así como el 
exceso en la devolución de aranceles a consecuencia de la aplicación de este régimen.  
En el ámbito internacional, no se presentan estudios específicos sobre las causas 
principales de la subdivisión de la subpartida regional 7905.00.00 en varias subpartidas 
nacionales. Así como la relación que puede tener este punto con la percepción recibida por 
las empresas exportadoras por concepto del Drawback en otros países pertenecientes a la 
COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES (CAN). A continuación, los temas más relevantes 
relacionados al tema de investigación. 
Por un lado, Lascano (2015), analizo los procedimientos aduaneros, basando su 
método en el análisis de datos tales como antecedentes del empleo de dicha 
restitución (DRAWBACK) en Argentina y casos en los cuales este régimen fue aplicado 
incorrectamente. Presentando de esta manera como es el actuar de la institución 
encargada de la recaudación, administración, control y fiscalización del tráfico 
internacional de mercancías, tomando a consideración un problema que se presentó 
en el año 2015 sobre una irregularidad de información en base a documentos 
presentados en una actividad comercial internacional.        
Por último, Secretaria general; UE – CAN (2007), realizó un proyecto de investigación 
enfocado a la lucha contra el fraude, teniendo un enfoque cualitativo. El aporte de este 
trabajo de investigación es de significancia porque presenta comparaciones de casos 
y explicación detallada sobre los delitos que se configuran como fraude aduanero. 
Presentando un caso en particular, sobre el acogimiento indebido a un beneficio en 





Economía Peruana 2011-2018 
Durante este periodo de estudio, la economía peruana ha mantenido un crecimiento 
promedio anual del 4.3% (Gráfico 1). Debido al desarrollo de cada actividad 
económica. En los años, 2011 – 2013 los sectores crecieron anualmente un 6,1%, por 
la demanda interna que creció un 7,8% debido al crecimiento del consumo y la 
inversión pública y privada. Así mismo, en el año 2014 – 2018 la tasa de crecimiento 
anual de la economía fue menor con un 3,2% a lo registrado en el periodo anterior, 
debido a la disminución de la inversión privada desde el 2014 al 2016, que estuvo 
asociada al sector manufactura por el crecimiento de las inversiones mineras, 
alcanzaron una inversión en el año 2013 al registrar 8 mil 864 millones de US$ y luego 
decrecieron en el 2014 (ver tabla 1). En el 2016 se registró 3 mil 334 millones de US$, 
recuperándose en el año 2017 con una inversión de 3 mil 928 millones de US$, 
indicando un crecimiento de la economía mundial, al subir con un 3,8% en la 
producción.  (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2019, p 75) 
En conclusión, la subdivisión de la subpartida regional 7905.00.00 en varias 
subpartidas nacionales no provoco un impacto negativo en la económica peruana. Al 
contrario, provoco un aumento en las exportaciones y por consecuencia en el PBI del 
Perú. A comparación de las inversiones mineras, que según fuentes presentadas 
líneas anteriores, género que el sector manufactura presentara una disminución 
considerable pero que no presento un impacto negativo considerable en la economía.  
Sector Siderometalúrgico: 
Se denomina así a las empresas que se dedican a producir acero en base al mineral 
de hierro, cinc, cobre entre otros. Las exportaciones del sector siderometalúrgico 
durante los años del 2011 – 2018. Han demostrado durante este periodo un 
movimiento variable durante este periodo. 
Durante el 2011 – 2013, el sector presento un crecimiento económico de un 3.83 % 
representando un total de 3,399 millones de US$, entre los productos en base al cinc 
se registraron, Cinc sin alear, con un contenido <99.99% y Alambre de cobre - cinc 
(latón). (Ver tabla 2) 
Posteriormente, en los años del 2014 – 2015, el sector presento una disminución del 




al cinc se registraron Cinc sin alear, con un contenido de cinc inferior al 99,99% en 
peso y Las demás manufacturas de cinc. (Ver tabla 3) 
Finalmente, durante los años 2016 – 2018, el sector presentó un crecimiento del 6.27 
% representando un total de 3,223 millones de US$. Entre los productos en base al 
cinc se registraron, Cinc sin alear con un contenido inferior al 99.9% en peso. (Ver 
tabla 4) 
La actividad siderometalúrgica durante este periodo de estudio presentó un 
crecimiento de 1.65% representando un total de 8,664 millones de US$ generado por 
el aumento de las exportaciones en el país. 
En relación a las subpartidas nacionales que pertenecen a la subpartida regional 
7905.00.00, la cual es materia de investigación tenemos que: 
La subpartida nacional 7905.00.00.11 en los últimos años (2016 – 2017) presentó una 
variación porcentual positiva de 33.52%. Presentando en el año 2016 un valor de 17.90 
millones de dólares y en el año 2017 su valor FOB fue de 23.90 millones de dólares. 
(Ver tabla 5) 
La subpartida nacional 7905.00.00.12 con denominación Chapas, hojas y tiras, de cinc 
de espesor superior a 0,65 mm muestra en el año 2016 un valor de 11.21 millones de 
US$ en valor FOB y en el año 2017 el valor FOB en millones de dólares fue de 20.21 
millones de dólares. La variación porcentual en ambos años fue significativa, con un 
valor de 80.29%. (Ver tabla 6) 
Para la subpartida nacional 7905.00.00.91 con denominación Discos, hexágonos de 
cinc cuya mayor dimensión no exceda de 30 mm mostró una variación porcentual 
positiva de 4.22% en el periodo 2016-2017. Teniendo en el año 2016 un valor de 11,84 









1.2. Bases Teóricas 
1.2.1. Clasificación Arancelaria  
1.2.1.1. Partida Arancelaria 
Es preciso mencionar la siguiente definición encontrada.  
Partida arancelaria, que se define:  
    “En la composición de texto que indica la designación de una o varias 
mercancías y códigos numéricos de cuatro cifras que son de uso obligatorio en la 
clasificación para una partida arancelaria. Son las partidas las que uniformizan la 
designación y la codificación de las mercancías.” (Anónimo, 2004, p 99) 
    1.2.1.2. Subpartida Sistema Armonizado  
De los conceptos más relevantes que se han encontrado se tiene Subpartida 
Sistema Armonizado, que se define: 
 
   “La realización de una subpartida arancelaria es obligatorio en la clasificación, 
luego de haber identificado la partida que clasifica la mercancía. Debido a que, 
permite identificar con un mayor grado de detalle a ciertas mercancías, 
principalmente por el motivo de la importancia de su intercambio a nivel 
internacional.” (Anónimo, 2004, p 101 - 102) 
 
Además, profundizando en el concepto mencionado anteriormente, se tiene           
que: 
 “Las subpartidas se codifican a nivel de seis dígitos, los cuatro primeros dígitos 
se separan del quinto y sexto mediante un punto. Pueden ser de primer o segundo 
nivel según su grado de desagregación.  
- Primer Nivel: El sexto digito es 0 y se identifica con un guion. 
- Segundo Nivel: El sexto digito es una cifra distinta de 0 y se identifica con 
dos guiones.  
       1.2.1.3. Subpartida NANDINA 
 
Se ha encontrado variadas explicaciones, para efectos de mencionar la más 
sustancial se tiene:  
 
Subpartida NANDINA, que se define: 
 
   “Código numérico de la NANDINA compuesto por ocho dígitos, seguido de los 




del Sistema armonizado no se ha subdividido por necesidades comunitarias, los 
dígitos séptimo y octavo serán ceros.” (Anónimo, 2004, p 137) 
 
         1.2.1.4. Subpartida Nacional 
 
Siendo esencial sustentar lo siguiente, se precisa. 
            Subpartida nacional, que se define: 
 
     “Los códigos numéricos del arancel de aduanas, se identifican a un nivel de 
diez dígitos, denominado subpartida nacional. Que son creadas a nivel nacional 
por los países miembros de la Comunidad Andina, para la clasificación de 
mercancías a un nivel más detallado permitiendo también de esta manera la 
elaboración de los aranceles propios del país.” (Anónimo, 2004, p 86) 
 
      1.2.1.4.1.  Subpartida Nacional 7905.00.00.11 
De los conceptos más importantes acerca de esta subpartida nacional, se tiene 
el siguiente: 
    La presente subpartida nacional pertenece al grupo de “perfil laminado en 
forma cuadrada o rectangular, de espesor inferior o igual a 0,65 mm.” (MEF, 
2016, p 141)  
      1.2.1.4.2. Subpartida Nacional 7905.00.00.12 
    La presente subpartida nacional pertenece al grupo de perfil laminado 
cuadrado o rectángulo de grosor superior a 0,65 mm.  (MEF, 2016) 
 
      1.2.1.4.3. Subpartida Nacional 7905.00.00.91 
   La presente partida Nacional pertenece al grupo de “los demás, en los que 
pertenecen los discos cuyo diámetro no exceda de 30 mm; hexágonos cuyo 
lado de mayor longitud no exceda de 30 mm.” (MEF, 2016, p 141) 
 
      1.2.1.4.4. Subpartida Nacional 7905.00.00.99 
  La presente partida Nacional pertenece al grupo de “los demás en las cual 










     1.2.2. Drawback 
      1.2.2.1. Definición 
De los conceptos más importantes sobre el Drawback se tienen: 
 
     “Es la devolución de los tributos arancelarios que se gravaron en la importación 
de insumos como materias primas o bienes intermedios en general, después de 
pasar por un proceso de transformación hasta obtener el producto final, que 
finalmente serán exportados para su uso o consumo en el extranjero”. (Munive, 1995, 
p.350) citado por Duarte (2011) afirma lo siguiente: 
 
     “Es el Régimen Aduanero que permite, mediante la exportación de mercancías, 
obtener la restitución de los derechos arancelarios que se hayan registrado como 
importación de los insumos contenidos en los productos exportados durante su 
producción”. (Rosas, 2009, p.109-110) citado por Duarte (2011) 
      1.2.2.2. Aplicación 
         Respecto a la aplicación del Drawback, existen conceptos y explicaciones como: 
      
     “La devolución de los tributos arancelarios, no se realiza en el hecho de que la 
mercancía se haya utilizado o consumido como producto final en el país en la cual se 
importó como materia prima. Es decir, que estas mercancías después de haber 
pasado por una transformación final, no lleguen al consumidor en el país donde se 
importó. Solo será válido, cuando el producto terminado sea exportado y adquirido 
por un consumidor en el extranjero”. (Araníbar, 1998, p.179)  
      1.2.2.3. Beneficiarios  
     Este beneficio tiene sus propias condiciones, ya que no todos pueden ser parte 
de este régimen. Solo se acogerán las empresas que importen insumos a través de 
terceros y que estos sean utilizados para producir el bien a exportar e incluso 
materias primas importadas. (Duarte,2011). Si dichos negocios cumplen con lo 




2. Problema de Investigación 
Identificar las causas de la subdivisión de la subpartida regional 7905.00.00 (chapas, hojas 
y tiras de cinc) en varias subpartidas nacionales y el impacto que esta situación generó en 
la economía peruana durante el período del 2011 - 2018  
2.1. Planteamiento del Problema 
    Conocer los fundamentos técnicos en los que se basa la subdivisión de la subpartida 
regional, así mismo permita proponer un antecedente que sirva para posteriores 
investigaciones y poder brindar información relevante a las empresas exportadoras sobre 
el sistema de la creación de subpartidas nacionales en el Perú. La falta de conocimiento 
sobre el proceso y fundamentos que se emplean para la subdivisión de subpartidas 
regionales en subpartidas nacionales pueden producir una ventaja entre unas empresas y 
otras, ya que al subdividirse en nuevas subpartidas con mayor nivel de delimitación, las 
empresas que produzcan estos productos pueden optar por acogerse al régimen de 
restitución arancelaria en cada una de sus denominaciones. Favoreciéndose mediante el 
beneficio del Drawback. 
     La subdivisión de subpartidas regionales de productos derivados de cinc, involucra al 
Ministerio de Economía y Finanzas, que es la entidad encargada de evaluar los 
fundamentos técnicos para realizar la apertura de subpartidas. El alcance geográfico de 
este problema, son las empresas exportadoras de productos en base al cinc y sus 
derivados. Para buscar la solución, se debe conocer a profundidad el Contenido del 
Reglamento de Procedimientos para la Subdivisión de Subpartidas y también conocer 
cuáles son las empresas peruanas que se dedican a exportar este producto, que es materia 
de esta investigación. 
     A efectos de analizar la relación que presenta la apertura de subpartida regionales y la 
aplicación del drawback se han presentado casos en los que este régimen ha tenido 
protagonismo por su aplicación. Destacando, el estudio de irregularidad en la aplicación 
del drawback en Buenos Aires, Argentina. Donde se presentó un mal cruce de información 
por la entidad encargada de regularizar el envío de mercancías, por lo cual la empresa 
involucrada presentó cargos a la institución, debido a la equivocación del monto restituido 
por el acogimiento del régimen Drawback que la empresa presentaba, después de 30 días 
la empresa obtuvo el resultado a su favor. En la actualidad, a nivel global se informa mucho 
sobre situaciones en las cuales los gobiernos plantean soluciones para favorecer 




en el presente proyecto de investigación, es saber qué efectos están generando esta 
subdivisión de partidas arancelarias en la economía del país; en términos del progreso del 
sector siderometalúrgico y el valor de exportaciones por cada subpartida nacional 
aperturada.  
     El efecto de la subdivisión de la subpartida regional 7905.00.00, puede permitir 
indirectamente un beneficio económico a través de la aplicación del régimen Drawback a 
determinadas empresas por las exportaciones de productos derivados del cinc. En la cual, 
no se ha encontrado información relevante donde se presenta con claridad cuáles son las 
causas en las que se basan para realizar la subdivisión de dicha partida. Por lo tanto, es 
una problemática que no ha sido abordada anteriormente. 
La presente investigación, pretende conocer cuáles fueron las causas por las que se 
subdividió la subpartida regional 7905.00.00 y el impacto que ocasiono en la economía 
peruana entre los años 2011-2018. Por lo cual, dicho trabajo servirá como ayuda a las 
empresas exportadoras para realizar de manera correcta el comercio internacional. 
2.2. Formulación del Problema 
Preguntas Generales 
1. ¿Cuáles son las causas que ocasionó la subdivisión de la partida regional 
7905.00.00 en varias subpartidas nacionales? 
2. ¿Qué efectos provocó la subdivisión de la partida regional 7905.00.00 en la 
economía peruana durante el periodo del 2011 – 2018?  
Preguntas Específicas: 
1. ¿Cuáles son los argumentos válidos para aplicar la subdivisión de las subpartidas? 
2. ¿Qué efectos produce a las empresas exportadoras de la Subpartida regional 
7905.00.00 al acogerse al Drawback?  
3. ¿De qué manera la apertura de subpartidas influyen en las operaciones de 
comercio internacional?  
4. ¿Qué cambios ocasiono en la economía peruana la subdivisión de la subpartida   







2.3.   Objetivos 
Objetivo General: 
1. Analizar las causas que ocasionó la subdivisión de la partida regional 7905.00.00 en 
varias subpartidas nacionales. 
2. Identificar los efectos de la subdivisión de la partida regional 7905.00.00 en la 
economía peruana durante el periodo del 2011 – 2018. 
Objetivo Específico: 
  
     1. Identificar las causas por las cuales se ha subdividido la subpartida regional 
7905.00.00 en varias subpartidas nacionales. 
     2.  Identificar en qué favorece a las empresas exportadoras la subdivisión de la partida 
regional 7905.00.00 en varias subpartidas nacionales. 
     3.  Identificar como las aperturas de subpartidas influyen en las operaciones de 
comercio internacional.                                                                                      
     4.  Analizar los cambios que produjo la subdivisión de la subpartida regional 7905.00.00 
en varias subpartidas nacionales en la economía peruana. 
2.4.   Justificación de la Investigación 
Se eligió este tema para investigar, debido a que contiene una problemática que no ha 
sido abordada con anterioridad, resultando ser un asunto completamente nuevo. 
Además, se pretende realizar una investigación profunda para conocer si las causas 
que llevaron a la subdivisión de esta subpartida regional 7905.00.00, han estado 
correctamente fundamentadas y a su vez poder determinar el impacto de dicha 
subdivisión en la economía peruana en el periodo 2011 – 2018. 
2.5. Delimitaciones 
Delimitación Espacial:   
       La presente investigación, se centrará en realizar una investigación sobre cuáles 
fueron los requerimientos, en que se basaron para subdividir la subpartida regional 
7905.00.00 tomando como informante a funcionarios de la entidad SUNAT 
(Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria) Finalmente, 
se realizará un análisis sobre como afecto esta problemática a la economía peruana 





       El presente trabajo de investigación, analizará los fundamentos y requisitos que se 
requiere para la subdivisión de la partida regional 7905.00.00 así como también, los 
efectos que provocó ésta apertura en la economía peruana durante el periodo del 2011 
– 2018.  
3. Metodología 
3.1. Enfoque 
     Esta investigación, presenta un enfoque cualitativo, es decir se basa en un estudio y 
análisis de datos de fuentes confiables teóricas, para luego realizar una interpretación y 
llegar a una conclusión específica sobre el tema de estudio. (Sampieri R., Collado C. & 
Lucio M., 2010, p. 7). Debido a que, se tiene como objetivo analizar las consideraciones 
de la apertura de la subpartida 7905.00.00 y cómo impacta en la economía del Perú. Para 
llevar a cabo esto, se analizarán a profundidad las respuestas obtenidas por parte de los 
entrevistados. Asimismo, el trabajo de investigación presenta información teórica por parte 
de fuentes confiables como la tesis presentada por Azula, R. (2016), para la obtención del 
grado de Máster en Dirección de Empresas, encontrado en el repositorio de la Universidad 
de Piura, presentado métodos de recolección de datos como entrevistas, análisis e 
interpretación de resultados estadísticos, acerca del sector minero, principalmente 
concentrados de cinc y la Secretaria general; UE – CAN (2007), donde realizaron un 
proyecto de investigación enfocado a la lucha contra el fraude, teniendo un enfoque 
cualitativo. En la cual, presenta comparaciones de casos y explicación detallada sobre los 
delitos que se configuran como fraude aduanero. Presentando un caso en particular, sobre 
el acogimiento indebido a un beneficio en base a la aplicación del Drawback. 
3.2. Población y Muestra 
   Esta es una investigación de corte exploratorio, por lo tanto, se necesita recopilar 
respuestas de informadores claves que permitan disipar las interrogantes planteadas. Por 
ello, la presente investigación tomara como muestra a 2 funcionarios de la 
Superintendencia de Administración Tributaria (SUNAT) encargados del Área de 







Esta investigación presenta un alcance exploratorio, es decir que presenta temas que no 
han sido abordados anteriormente, con el objetivo de obtener dicha información y que de 
esta manera sirva de apoyo a posibles estudios relacionados al tema. (Sampieri R., Collado 
C. & Lucio M., 2010, p. 121). Debido a que, hay escasa información sobre la relación que 
tiene la subdivisión de la partida regional 7905.00.00, y como esta situación, beneficio 
económicamente a las empresas exportadoras durante los años del 2011 – 2018 
3.4. Diseño 
Es importante señalar que el diseño elegido otorgará dirección a la investigación, ya que 
constituye el plan o estrategia concebida que ayudará a obtener la información que se desea 
(Hernández, 2010). Por ello, para encontrar respuestas al problema de investigación, es 
necesario entender que el diseño seleccionado debe ser el que más se adecua a las 
necesidades del presente trabajo de investigación.  
    El trabajo de investigación presenta un diseño de tipo no experimental donde “la 
investigación se centra en analizar cuál es la modalidad de una o más variables; evaluar una 
situación en un punto del tiempo y determinar cuál es la relación entre un conjunto de variables 
en un momento dado.” (Hernández et al., 2010, p. 151). Al ser una investigación de este tipo, 
lo que se busca es analizar las causas que justifican la apertura de la subpartida regional 
7905.00.00 en varias subpartidas nacionales y su impacto en la economía peruana entre los 
años 2011 - 2018. 
3.5. Unidad de análisis  
El presente trabajo de investigación tiene como unidad de análisis 2 autoridades de la SUNAT 
(Superintendencia Nacional de Administración Tributaria) que pertenecen al IAT (Instituto 
Aduanero Tributario) responsables de brindar capacitación, impulsar la investigación y la 








3.6. Técnicas e instrumentos 
La técnica que se aplicará para esta investigación será entrevista, de preguntas semi- 
estructuras planteadas en un guion con las pautas previo al encuentro. Estas entrevistas, 
serán ejecutadas en dos poblaciones de estudios. (Anexo 4). 
Asimismo, se aplicará la técnica de triangulación de datos, que consiste en la verificación 
y comparación de la información obtenida en diferentes escenarios. Permitiendo de esta 
manera, comprender mejor las opiniones, realizar una comparación y llegar a una 



















    Recursos Necesarios 
 
El presupuesto de la inversión económica necesaria para la elaboración de este trabajo 
de investigación, presenta una inversión de S/ 1,270.00 incluyendo los costos de 



















1. Se concluye, que las causas que provocaron la subdivisión de la subpartida regional 
7905.00.00 en varias subpartidas nacionales, se produjo debido a que, este producto 
bajo esta nomenclatura, presentaba en el país un alto nivel de producción y 
comercialización, por esta razón, se tuvo que realizar las subdivisiones nacionales 
en el arancel de aduanas para que el producto pueda ser también exportado al 
mercado internacional debido a la alta demanda que presentaba.  
 
2. Así mismo, las empresas exportadoras de cinc que se acogieron al régimen 
Drawback para la exportación de productos bajo las subpartidas nacionales de la 
subpartida regional 7905.00.00, obtienen el beneficio, debido a la importación de 
insumos que serán necesarios para la elaboración del producto final y ser exportado 
al país de destino.  
 
3. La subdivisión de la subpartida regional a nacionales son importantes para la 
comercialización internacional debido a que, para exportar un producto debe estar 
clasificado en el arancel de aduanas, para obtener la identificación del producto que 
se va a exportar en el país de origen. 
 
4. La apertura de la subpartida regional 7905.00.00 produjo un cambio favorable en la 
economía peruana durante el periodo del 2011 – 2018. Presentando un crecimiento 


















1. Se recomienda continuar con los estudios relacionados al análisis de la 
subdivisión de subpartida arancelaria 7905.00.00 chapas, hojas y tiras de cinc en 
varias subpartidas nacionales. De esta manera, enfocarse en temas que no se 
hayan presentado en este trabajo de investigación, para poder llegar a un 
concepto más sólido sobre este tema.  
 
2. De lo investigado resaltamos la importancia de la subdivisión de subpartidas 
regionales pues ello permite una mejor clasificación de los productos, sin 
embargo, es necesario que los entes competentes sean rigurosos en relación al 
progreso del nivel de exportación de los productos que están siendo asignados 
con nuevas subpartidas nacionales. Con el fin de detectar y evitar que empresas 
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FICHA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  
FACULTAD: _____FAYN_________________________________________ 
CARRERA: __________ Administración de Negocios Internacionales  
  
1. Título del Trabajo de Investigación propuesto  
 Causas que justifican la apertura (subdivisión) en el Perú de la Sub Partida Regional 
7905.00.00 Chapas, 
 Hojas y tiras de cinc en varias Sub Partidas Nacionales 
 
2. Indica la o las competencias del modelo del egresado que serán desarrolladas 
fundamentalmente con este Trabajo de Investigación:  
Aplica los principios de la normativa, legislación y regulación aduaneras a fin de ejecutar 
las operaciones de comercio exterior (importación y exportación)   
                                                    
3. Número de alumnos a participar en este trabajo. (máximo 2) Número de alumnos: 
___2________________  
  
4. Indica si el trabajo tiene perspectivas de continuidad, después de obtenerse el 
Grado Académico d Bachiller, para seguirlo desarrollando para la titulación por la 
modalidad de Tesis o no.  
_Si_______________________________________________________________________
_________________  
5. Enuncia 4 o 5 palabras claves que le permitan realizar la búsqueda de información 
para el Trabajo en Revistas Indizadas en WOS, SCOPUS, EBSCO, SciELO, etc., desde 
el comienzo del curso y obtener así información de otras fuentes especializadas.   
Ejemplo:  
Palabras Claves  REPOSITORIO 
1  
REPOSITORIO 2  REPOSITORIO 
3  
1.- Sistema Armonizado de 
Designación y Codificación de 
Mercancías 
Dialnet OMA  
2.-  Nomenclatura Arancelaria de 
la Comunidad Andina NANDINA 
Dialnet FEDESARROLLO ALICIA 
3.-  Drawback restitución de 
derechos arancelarios 
ULADECH UNMSM ALICIA 





5.- Limite de exportaciones al año 
para acogerse al Drawback 





6. Como futuro asesor de investigación para titulación colocar:   
(Indique sus datos personales)  
a. Nombre: __________Luis Palacios 
Salguero_______________________________________________  
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b. Está dirigido a resolver algún problema o necesidad propia de la 
organización.  
c. Forma parte de un contrato de servicio a terceros.  
d. Corresponde a otro tipo de necesidad o causa (explicar el detalle):  





8. Explica de forma clara y comprensible los objetivos o propósitos 
del trabajo de investigación  
Identificar las causas por las cuales se apertura en el Perú la Sub Partida 
Regional 7905.00.00 en varias Sub Partidas Nacionales para permitir a los 
exportadores superar el límite de 20 millones de dólares por subpartida 
arancelaria nacional (SPN) para acogerse al Drawback. El objetivo es explicar 
las razones que pueden justificar la apertura de las sub partidas del Arancel 
Nacional del Perú y cuáles pueden ser las empresas beneficiadas con esta 
apertura 
9. Brinde una primera estructuración de las acciones específicas 
que debe realizar el alumno para que le permita iniciar 
organizadamente su trabajo  




__ Comparar el Drawback en el Perú con el de otros países de la región 
__ Buscar referencias en los repositorios académicos 
__ Revisar los requisitos para acogerse al Drawback en el Perú 
__ Investigar cuales son las empresas beneficiadas con la apertura de la Sub Partida  
  
10. Incorpora todas las observaciones y recomendaciones que 
consideres de utilidad para el alumno y a los profesores del 
curso con el fin de que desarrollen con éxito todas las 
actividades  
- Primero revisar el marco del Drawback 
- Comparar el Drawback en el Perú con el Drawback en otros países.  
- Identificar las razones para el límite de exportaciones al año para acogerse al 
Drawback en el Perú 
- Identificar las razones que justifican la apertura de la Sub Partida Regional  
 
11. Fecha y docente que propone la tarea de investigación  
Fecha de elaboración de ficha: 10/03/2019  
   
Docente que propone la tarea de investigación: __ Luis Palacios Salguero, c08114 ___  
  
12. Esta Ficha de Tarea de Investigación ha sido aprobada como Tarea de 
Investigación para el Grado de Bachiller en esta carrera por:  























● Arancel de Aduanas: Reglamento elaborado en base a la Nomenclatura Común 
de los Países Miembros de la Comunidad Andina. En donde se detalla, la 
descripción de los productos, de tal forma que permita clasificar todas las 
mercancías y determinar sus correspondientes tipos de impuestos. (Ministerio de 
Economía y Finanzas, 2016) 
• Nomenclatura Arancelaria: Se le denomina así, a la codificación numérica 
utilizado en operaciones de importación o de exportación, facilitando la 
identificación y clasificación de las mercancías. Así mismo, para los informes 
estadísticos del comercio exterior y otras medidas de política comercial 
relacionadas en el comercio internacional. (Comunidad Andina, 2017) 
● Capítulo: Se le denomina así, a los dos primeros dígitos de la subpartida 
nacional.  
● Partida: Son los cuatro números iniciales en la subpartida nacional.  
● Subpartida del Sistema Armonizado: Hace referencia a los seis primeros dígitos 
de la subpartida Nacional.  
● Subpartida Regional: Hace referencia a los ocho primeros dígitos de la subpartida 
Nacional, llamada también subpartida NANDINA.  
● Subpartida Nacional: Se le denomina así, a la codificación de diez dígitos, en la 
cual son creadas por los países miembros de la comunidad Andina.  
● Drawback: Procedimiento para restituir en forma parcial o total importes gravados 
por tributos generados por la importación para consumo, siempre que estos sean 
exportados para consumo.     
● SUNAT: La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, 
presenta como una de sus funciones principales el de expedir, dentro del ámbito de 
su competencia, disposiciones en materia tributaria y aduanera, estableciendo 
obligaciones de los contribuyentes, responsables y/o usuarios del servicio 
aduanero, disponer medidas que conduzcan a la simplificación de los trámites 
correspondientes a los regímenes aduaneros, así como normar los procedimientos 





● Ministerio de Economía y Finanzas: Es el organismo encargado del planeamiento 
y ejecución de la política económica del Estado Peruano con la finalidad de 
optimizar la actividad económica. y financiera del Estado, establecer la actividad 
macroeconómica y lograr un crecimiento sostenido de la economía del país. 
(Ministerio de Economía y Finanzas, 2019) 
● MINCETUR: El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú o MINCETUR, 
es el Ministerio encargado de los temas de comercio exterior del Estado Peruano y 
la promoción del turismo en el Perú. (MINCETUR, 2019)   
● Chapas de Cinc: Se cataloga chapa a una lámina delgada de metal en base al 
cinc, que se utiliza para las construcciones mecánicas como las carrocerías de los 
vehículos, entre otros.  
● GATT: Es denominada también, como el Acuerdo General sobre Comercio y 
Aranceles. Es un convenio que fue creado en la Conferencia de La Habana 
realizado en el año 1947 y que fue firmado un año después por 23 países, con el 
objetivo de fijar un conjunto de normas, sobre el alcance comercial y concesiones 
























 Tabla 2:  
 
 



























Total de Exportaciones del Sector Siderometalúrgico por Subpartida Nacional 
          (Valor FOB en millones de US$)
2016 2017 Var % Var %
SIDEROMETALURGICO 7901120000 234.74 333.43 42.04% 0.75%
7408110000 156.87 181.52 15.71% 0.41%
7106912000 Plata en bruto aleada 160.79 94.37 0.21%
41.31%
7214200000 84.71 93.63 10.53% 0.21%
7407100000 42.8 51.94 21.36% 0.12%
7907009000 Las demás manufacturas de cinc 27.69 38.4 38.68% 0.09%
7408210000 19.22 27.38 42.46% 0.06%
7905000011 17.9 23.9 33.52% 0.05%
7408190000 17.68 23.82 34.73% 0.05%
7905000012 Laminados planos de cinc de espesor isuprior a 0,65mm 11.21 20.21 80.29% 0.05%
217.65 258.24 18.65% 0.58%
SIDEROMETALURGICO 991.26 1146.84 15.70% 2.59%
Fuente: Declaración Aduanera de Mercancia - SUNAT - Elaboracion: Propia
Sector/Producto
Resto
Cinc sin alear,con un contenido
de cinc inferior al 99.99% en
Alambre de cobre refinado con mayor dimension de la seccion 
transv. Sup a 6mm
Barra de hierro o acero sin alear con muescas, cordones, 
surcos o relieves.
Barras y perfiles de cobre refinado
Alambre de cobre de aleaciones de cobre a base de cobre-
cinc(latón)
Los demás alambres de cobre refinado


























Cuestionario de Preguntas semiestructuradas 
Buenas tardes, somos estudiantes universitarias, aspirantes a obtener el grado de 
bachiller en la carrera de Administración de Negocios Internacionales en la Universidad 
Tecnológica del Perú, el motivo de esta entrevista es por un trabajo investigación para 
identificar las causas que produjo la subdivisión de la subpartida  regional 7905.00.00 ( 
chapas, hojas y tiras de cinc) en varias subpartidas nacionales y de qué manera, esta 
situación benefició a las empresas exportadoras peruanas de cinc durante el periodo del 
2011 – 2018. 
 
Nos encontramos, en la empresa Industrias Electroquímicas S.A. donde se realizará las 
siguientes preguntas: 
 
Nombre del Entrevistado: 
Área de Trabajo: 
 
Entrevistador: La empresa IEQSA ¿Cómo inicio sus actividades de exportación de los 
productos en base al cinc? 
Entrevistado: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Entrevistador: ¿Cuáles son los tipos de productos que se exportan en base al cinc? 
Entrevistado: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 Entrevistador: ¿Cómo es que la empresa decide acogerse al régimen drawback? 
Entrevistado: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Entrevistador: Aproximadamente, ¿Cuánto es lo que percibe la empresa por beneficios 





Entrevistador: ¿Cuáles son los productos que la empresa importa para la fabricación final 
de productos en base al cinc 
Entrevistado: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Entrevistador: ¿Cuáles fueron los productos que más se exportaron durante el año 2011? 
Entrevistado: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Entrevistador: ¿De qué manera le beneficia a la empresa la subdivisión de la sub partida 
7905.00.00? 
Entrevistado: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Entrevistador: ¿Qué tan importante es el drawback para la empresa? 
Entrevistado: ---------------------------------------------------------------------------------------- 











Le agradecemos por el apoyo brindado en esta entrevista, y le aseguramos que dicha 








Cuestionario de Preguntas semiestructuradas 
 
Buenas tardes, somos estudiantes universitarias, aspirantes a obtener el grado de 
bachiller en la carrera de Administración de Negocios Internacionales en la Universidad 
Tecnológica del Perú, el motivo de esta entrevista es por un trabajo de investigación, para 
identificar las causas que produjo la subdivisión de la subpartida regional 7905.00.00 
(chapas, hojas y tiras de cinc) en varias subpartidas nacionales. 
 
Nos encontramos, en el Ministerio de Economía y Finanzas donde se realizará las 
siguientes preguntas: 
 
Nombre del Entrevistado: 
Área de Trabajo: 
 
Entrevistador: Actualmente ¿quién es la persona y área que se encarga de aprobar la 
subdivisión de una subpartida regional? 
Entrevistado: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Entrevistador: ¿Cuáles son las razones por el cual se realiza la subdivisión de una 
subpartida regional? 
Entrevistado: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Entrevistador: Aproximadamente, al año ¿El ministerio cuantos procesos de solicitud 
recibe para la apertura de la subdivisión de una subpartida regional? 
Entrevistado: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 






Entrevistador: ¿Cuáles son los criterios de evaluación que el Ministerio aplicó para poder 
aprobar la subdivisión de la subpartida regional 7905.00.00 (chapas, hojas y tiras de cinc) 
en varias subpartidas nacionales?  
Entrevistado: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Entrevistador: ¿Qué efectos provocó en la economía peruana la subdivisión de la partida 
regional 7905?00.00 en varias subpartidas nacionales? 
Entrevistado: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Entrevistador: Durante el periodo del 2011 – 2018. ¿Las empresas siderometalúrgicas 
se han beneficiado con la subdivisión de la subpartida regional 7905.00.00? 
Entrevistado: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Entrevistador: ¿Cree usted que la subdivisión de las subpartidas regionales, genera un 












Le agradecemos por el apoyo brindado en esta entrevista, y le aseguramos que dicha 





Cuestionario de Preguntas semiestructuradas 
 
Buenas tardes, somos estudiantes universitarias, aspirantes a obtener el grado de 
bachiller en la carrera de Administración de Negocios Internacionales en la Universidad 
Tecnológica del Perú, el motivo de esta entrevista es por un trabajo de investigación, para 
identificar las causas que produjo la subdivisión de la subpartida regional 7905.00.00 
(chapas, hojas y tiras de cinc) en varias subpartidas nacionales. 
 
Nos encontramos, en la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) 
donde se realizará las siguientes preguntas: 
 
Nombre del Entrevistado: 
Área de Trabajo: 
Entrevistador: Cuales son las empresas que exportaron bajo la sub partida regional 
7905.00.00  y se acogieron al drawback? 
Entrevistado: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Entrevistador: Durante el periodo del 2011 – 2018 ¿Cuál fue el año en que se registró una 
mayor participación de exportación de productos correspondientes a la subpartida regional 
7905.00.00? 
Entrevistado: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Entrevistador: ¿Cuáles son las razones técnicas para la apertura de la subpartida regional 
7905.00.00 en varias subpartidas nacionales? 
Entrevistado: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Entrevistador: ¿Cuáles son los requisitos que la SUNAT requiere de las empresas para 





Entrevistador: ¿Cuánto tiempo demora el proceso de solicitud de apertura de la 
subdivisión de una subpartida regional, para poder elevarlo al Ministerio de Economía y 
Finanzas? 
Entrevistado: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Entrevistador: ¿Cree usted que la subdivisión de subpartidas regionales, genera un 
beneficio indebido para las empresas exportadoras acogidas al Drawback? 
Entrevistado: ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Le agradecemos por el apoyo brindado en esta entrevista, y le aseguramos que dicha 




























Buenas tardes, somos estudiantes universitarias, aspirantes a obtener el grado de 
bachiller en la carrera de Administración de Negocios Internacionales en la Universidad 
Tecnológica del Perú, el motivo de esta entrevista es por un trabajo de investigación, para 
identificar las causas que produjo la subdivisión de la subpartida regional 7905.00.00 
(chapas, hojas y tiras de cinc) en varias subpartidas nacionales. 
 
Nos encontramos, en la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) 
donde se realizará las siguientes preguntas: 
 
Nombre del Entrevistado:    Wilmer Gómez 
 Área de Trabajo:    Área Normativa 
Entrevistador: Cuales son las empresas que exportaron bajo la sub partida regional 
7905.00.00  y se acogieron al drawback? 
Entrevistado: La información de las empresas exportadoras acogidas a esta subpartida lo 
puede visualizar a través de la página de la Sunat, y las empresas que están acogidas al 
drawback lo podrían solicitar al área de atención al usuario y liberaciones, mediante una 
carta a nombre de la universidad, para poder obtener dicha información. 
Entrevistador: Durante el periodo del 2011 – 2018 ¿Cuál fue el año en que se registró 
una mayor participación de exportación de productos correspondientes a la 
subpartida regional 7905.00.00? 







Entrevistador: ¿Cuáles son las razones técnicas para la apertura de la subpartida 
regional 7905.00.00 en varias subpartidas nacionales? 
Entrevistado: En términos generales los productos son subdivididos debido a que ese 
producto presenta un nivel de comercialización mayor en el país, en la cual hay una mayor 
exportación de dicho producto, de ahí la empresa solicita o propone la apertura de una 
subpartida a su sector correspondiente, en este caso el sector de las empresas de cinc es 
PRODUCE (Ministerio de la Producción), con el fin de identificar este producto por su nivel 
de comercialización, por el interés que presenta en el exterior, el sector hace una 
evaluación si puede ser o no, lo manda al MEF, en la cual también se realiza una evaluación 
en que puede afectar este producto o si puede ser beneficioso para el país, de ahí el MEF 
nos manda la orden para poder asignarle la subpartida nacional correspondiente a dicho 
producto.  
Entrevistador: ¿Cuáles son los requisitos que la SUNAT requiere de las empresas 
para solicitar la apertura de la subdivisión de una subpartida regional? 
Entrevistado: Nosotros recibimos orden del MEF, para asignarle una subpartida nacional a 
un producto, en la cual realizamos una investigación, de cómo está compuesto ese 
producto y le entregamos el informe al MEF en el plazo asignado, después ellos evalúan y 
de ahí lo publican en el diario el peruano. 
Entrevistador: ¿Cuánto tiempo demora el proceso de solicitud de apertura de la 
subdivisión de una subpartida regional, para poder elevarlo al Ministerio de 
Economía y Finanzas? 
Entrevistado: Después de haber recibido la orden del MEF el tiempo que nos demoramos 
para poder asignarle una subpartida nacional al producto es entre 30 y 40 días, no más 
porque nos dan un plazo, para poder darles el informe. 
Entrevistador: ¿Cree usted que la subdivisión de subpartidas regionales, genera un 




Entrevistado: Se supone que es una promoción para las exportaciones, como un incentivo, 
está diseñado para fomentar el trabajo, la inversión y mejorar la competitividad, pero 
tenemos la evasión tributaria, porque la idea es que tengas tu empresa y hagas patria, 
compres bienes de capital y todo lo que involucra, pero hay personas que no tienen 
empresas y solo compran insumos, terceriza la fabricación, la producción y lo exportan y 
les devuelven los aranceles por importar componentes que están dentro del bien final. 
 
 


























Buenas tardes, somos estudiantes universitarias, aspirantes a obtener el grado de bachiller 
en la carrera de Administración de Negocios Internacionales en la Universidad Tecnológica 
del Perú, el motivo de esta entrevista es por un trabajo de investigación, para identificar las 
causas de la subdivisión de la subpartida regional 7905.00.00 (chapas, hojas y tiras de 
cinc) en varias subpartidas nacionales. 
 
Nos encontramos, en la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) 
donde se realizará las siguientes preguntas: 
 
Nombre del Entrevistado:       Patricia Azabache  
             Área de Trabajo:        Área Normativa 
Entrevistador: ¿Cuáles son las razones técnicas para la apertura de la subpartida 
regional 7905.00.00 en varias subpartidas nacionales? 
Entrevistado(a): De eso se encarga la dirección de Clasificación arancelaria pero 
normalmente hay reuniones de comité, revisan el arancel, ven cual ha sido la frecuencia 
tanto de ingreso como salida o el tráfico de las mercancías, la región analiza cual insumo 
ha sido importante cual ha tenido impacto y lo incorporan y sale la nueva versión del 
arancel. Tenemos la versión 2012, 2007 y actualmente tenemos la versión 2017.  
Entrevistador: ¿Cree usted que la subdivisión de subpartidas regionales, genera un 
beneficio indebido para las empresas exportadoras acogidas al Drawback? 
Entrevistado(a): Normalmente cuando se da la apertura de las subpartidas no es por 
solicitud de parte, sino es que de acuerdo es por el uso de las mercancías o por la 
necesidad que tenga el mercado porque eso también se evalúa cada cierto tiempo. Cada 
cierto tiempo se evalúa el tema de las subpartidas regionales y ello se evalúa cada cierto 




Normalmente las subpartidas cuando se apertura no es por solicitud de parte, sino es que 
de acuerdo a las exportaciones e importaciones o de acuerdo al comercio internacional y 
la necesidad. Lo mismo ocurre con las que se eliminan porque de repente ya no son de 
uso o ingresan nuevas tecnologías formas de mercancías que de repente en un inicio. Lo 
mismo ocurre con las que se eliminan porque de repente ya no son de uso. Entonces 
cuando se hacen las revisiones de los aranceles se hacen estas verificaciones. 
Entrevistador: ¿Para las empresas que buscan exportar y acogerse al régimen 
Drawback, hay un límite máximo del valor de exportación? 
Entrevistado(a): De acuerdo a la norma indica que puedes solicitar el Drawback hasta 20 
millones por subpartida nacional y por empresa no vinculada, que quiere decir, si eres una 
sola empresa. 
Si hay empresas que son vinculadas, esa cuota de los 20 millones anuales se lo reparte 
entre las empresas vinculadas que exporten la misma mercancía. 
Ahora para acogerse al Drawback debe contener como mínimo un insumo importado que 
pague el 100% de los derechos arancelarios, teniendo en cuenta que su nivel arancelario 
sea superior a 0. 
Entrevistador: ¿En el caso de importar 3 insumos tendría que pagar uno de ellos o 
los 3? 
Entrevistado(a): Dependiendo de la subpartida nacional, la subpartida nacional va a 
determinar cuánto paga cada uno. Si tengo 3 insumos importados tendría que ver las 
modalidades de cada uno de los insumos. Ahora si por ejemplo los tres fueran de la misma 









Análisis de Entrevistas: 
La  apertura  de  subpartidas  nacionales  se  realiza  a  productos  que  presentan  un  nivel  
de comercialización  mayor  en  el  país,  en  la  cual  hay  una  mayor  exportación  de  
dicho producto, de ahí las empresa solicitan o proponen la apertura de una subpartida a su 
sector correspondiente,   en   el   caso   de   las   empresas   exportadoras   de   cinc   su   
sector correspondiente es PRODUCE (Ministerio de la Producción), con el fin de identificar 
este producto, el sector hace una evaluación si este producto representa un nivel 
considerable en  las  exportaciones  de  este  sector.  Después, lo deriva al Ministerio de 
Economía y Finanzas, ente que se encarga de realizar una evaluación planteándose si este 
producto afecta o si por el contrario puede ser beneficioso para el país. Después de haber 
aceptado la solicitud, el MEF lo deriva a la SUNAT para asignarle una clasificación. 
Realizando reuniones de comité, revisando el arancel y analizando la frecuencia tanto de 
ingreso como salida o el tráfico de la mercancía, para finalmente, después de haber 
realizado la investigación poder asignarle una subpartida nacional. Se presenta el informe 
al MEF en el plazo asignado por el ministerio, siendo este el organismo que aprueba y 
publica mediante Decreto Supremo en el diario el Peruano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
